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Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula) 
(Q.S Ar-Rahmaan; 60) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
(Al Insyirah/94: 6) 
 
Pertolongan itu datang setelah kesabaran dan kelapangan itu datang setelah 
kesempitan dan kemudahan itu datang setelah kesulitan. 
(Muhammad SAW) 
 
kita tidak tahu bagaimana hari esok, yang bisa kita lakukan ialah berbuat sebaik-
baiknya dan berbahagia pada hari ini 
(Samuel Taylor Coleridge) 
 
Orang bijaksana adalah orang kuat dan orang berpengetahuan itu adalah gagah,  
mereka tidak terkalahkan. 
Langkah kita menuju kemenangan memang tak mudah, tak sedikit jalan terjal dan 








Dengan menyebut Asy_Syukur, Allah yang Maha Menerima Syukur 
KUPERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI UNTUK : 
Seseorang yang memberikan ku hidup, yang terbaik dimataku, yang kasih 
sayangnya tak pernah usai untukku, dan yang selalu kucintai dalam hatiku. Bukti 
kasihmu akan selalu abadi dalam hidupku, IBU. 
Untuk Ayahku, dengan keringat yang mengucur deras di tubuhmu, tak kenal 
waktu mencari biaya untuk putrimu ini, meski lelah engkau tetap ikhlas. Semoga 
anakmu ini dapat menjadi orang yang engkau banggakan.  
Untuk kakakku, mbak Tutik sekeluarga. terima kasih atas doa, nasihat dan  
motivasinya, semoga kita selalu menjadi saudara yang saling merindukan. Dik 
Tita dan dik Shofia, meski kalian bandel, mba Tis sayang sama kalian, jadi anak 
yang pinter ya dik. 
Dan, aku juga ingin mempersembahkan karya ini untuk seseorang yang menjadi 
penyejuk mata dan hatiku,_Sigit Toni Suntoro_ dimanapun kamu berada semoga 
selalu dalam lindunganNya. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk 
serta kemudahan pada  kita dalam menuju Ridho-Nya. Amiin. Setiap orang punya 
kekurangan dan kelebihan, dengan kebersamaan ini semoga kita bisa saling 
melengkapi. Tidak sedikit pula waktumu  tersita karenaku, hanya kebaikanmu 
yang kuingat. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikanmu. 
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Assalamualaikum wr. wb. 
Segala puji dan syukur bagi Allah semata, Alhamdulillah penulis 
panjatkan ke hadirat Allah SWT, Allah yang Maha Mengetahui dan Maha 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
berpidato dan efikasi diri siswa kelas X TKJ B SMK Muhammadiyah 3 Surakarta 
tahun pelajaran 2010/2011 setelah diterapkannya model pembelajaran Problem 
Based Learning. 
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau classroom 
action. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X TKJB 
SMK Muhammadiyah 3 Surakarta, sedangkan data dalam penelitian ini adalah 
data observasi berupa aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran berpidato, 
nilai berpidato siswa, angket dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data 
diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data penelitian ini terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan dari prasiklus sampai dengan siklus III dilengkapi 
dengan hasil analisis hasil penelitian.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan 
metode Problem Based Learning mampu meningkatkan keterampilan berpidato  
dan efikasi diri siswa. Keterampilan berpidato pada siswa mengalami 
peningkatan. Peningkatan dengan rata-rata pada siklus I 58,7,  siklus II  64,4, dan 
siklus III 69,3. Ada keterkaitan antara siswa yang berani tampil berpidato dengan 
efikasi diri siswa. Keterkaitan tersebut sebesar 61,5%. Jika keterampilan berpidato 
siswa tinggi, efikasi diri siswa juga tinggi. Sebaliknya, jika keterampilan 
berpidato siswa rendah, efikasi diri siswa juga rendah. Kegiatan pembelajaran 
berpidato dengan metode PBL mengalami peningkatan pada aspek keseriusan dan 
keaktifan siswa. Peningkatan aspek keseriusan pada prasiklus 26,4%, siklus I 
32,4%, siklus II 56,2%, dan siklus III 80,5%. Peningkatan aspek keaktifan siswa 
pada prasiklus 5,8%, siklus I 10,8%, siklus II 34,37%, dan siklus III 77,7% dan 
mendapat respon yang positif dari siswa karena pembelajaran lebih bermakna .  
 
Kata kunci : keterampilan berpidato, efikasi diri, Problem Based Learning 
 
